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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 634. Anmeldt den 23. Marts 1927 
Kl. 11®° af Daniel Green Felt Shoe Company, Skotøjs-
fabrikation, Boston i Massachusetts og Dolgeville i Staten 
New York i de lorenede Stater, og registreret den 2. Juli 
s. A. Ordet; Comfy, hvis Begyndelsesbogstav er det 
største, men hvis øvrige Bogstaver bliver større udefter. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Februar 1915 
registreret i Washington den 18. Maj s. A. for Fodtøj 
og Morgensko, fremstillede helt eller delvis af Læder 
og Filtstøvler og -sko. 
Reg. 1927 Nr. 636. Anmeldt den 26. April 1927 Kl. 10" I AKSAISI 
af P. Baunsgaard, Fabrikation af Sæber, kemiske og diverse 
Husholdningsartikler, Krydderier, Oljer, Farvevarer m. m., Aarhus, og registreret 
den 2. Juli s. A. Ordet: Laksan. Mærket er kun registreret for vegetabilske og mi­
neralske Olj er. 
PANTOPHONE Reg. 1927 Nr. 636. Anmeldt den 3, Maj 1927 Kl. 11^2 af Carl Lindstrøm, A.-G., Handel med Talemaskiner, 
Plader og Valser og Tilbehørdele, Lydplade- og Fo­
nografvalser, Klaverspilleapparater og Tilbehørdele til samme samt Noderuller, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 2. Juli s. A. Ordet; Pantophone. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 15. November 1915 registreret i Berlin den 11. Maj 1916 
for Fonogrambærere, navnlig Lydplader og Valser, Talemaskiner til Plader og 
Valser til Brug ved Optagelse og Gengivelse med eller uden Pengeindkastning, 
Dele af Talemaskiner til Plader og Valser, Lyddaaser til Optagelse og Gengivelse, 
Lyddaaser kombinerede til Brug i begge Øjemed, Dele af Lyddaaser, Tonefor­
stærkere, Motorer med Fjedertræk, Naale og Naalehylstre, Afslibningsapparater til 
Valser, Afslibningsknive, Støbeforme til Fonografvalser og Plader, pneumatiske, 
elektriske og mekaniske Omstillingsapparater, Høreslanger, Diktereslanger, Kar­
tonner eller Albummer, saavel som Kasser til Opbevaring af Lydplader og Valser, 
Beskyttelseskasser til Opbevaring og Transport af enkelte Apparatdele eller kom­
plette Taleapparater, Skabe og Stativer til Opbevaring af Lydplader, Valser og 
Apparater, saasom Fodstykker til Apparater, Elektromotorer, elektriske Regulerings-
modstande, elektriske Strømfordelere og Kontakter, elektriske Forgrenings- og For-
bindelsesdaaser, Frankeringsmaskiner for Haand- eller Drivkraft, Frimærkeklæbe­
maskiner og Frimærkekontrolapparater. Anmeldelsen er fornyet den 11. Novem­
ber 1925. 
NEUROL Reg. 1927 Nr. 637. Anmeldt den 10. Maj 1927 Kl. 11' af Løvens kemiske Fabrik ved A. Kongsted, 
Apotekervirksomhed, København, og registreret den 
2. Juli s. A. Ordet: Neurol. Mærket er kun registreret for Tabletter til Brug mod 
Neurasteni. 
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Reg. 1927 Nr. 638. Anmeldt den 19. Maj w 
1927 Kl. 11" af Firmaet Richard Hiidnut, Fa- |  
brikation af Toiletartikler, New York i de for-
enede Stater, og registreret den 2. Juli s. A, Ordene: Le Debut. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelser af 6. og 12. Februar 1925 registreret i Washington henholds­
vis den 30. .Juni s. A. for Ansigtspudder, Talkum, Badesalte, Lugtepuder, Tand­
pulver, Mandelklid, Toiletvand, Eau de Cologne til Brug mod Hovedpine, Lugte­
salte, Forsvindingskræm (vanishing cream), Koldkræm, Tandpasta, Parfumer, Læbe­
rødt, Badepulvere, Toiletvokssalve, Kræm til Huden og Vævene og den 7. Juli 
s. A. for Sæbe. 
DEBUT 
Reg. 1927 Nr. 639. Anmeldt den 8. Juni 1927 Kl. I I I IVyi I M 
1156 af Firmaet Dr. M. Albersheim, Parfumefabrikation, w L« lYI I IM 
Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 2. Juli s. A. Ordet: Dulmin. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 26. September 1904 registreret i Berlin den 4. No­
vember s. A. for Parfumerivarer, Hoved- og Mundvand, Sæbe og kosmetiske Præ­
parater. Anmeldelsen er senest fornyet den 22. Juni 1920. Den 1. April 1915 er 
der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den 
her optrædende Anmelder. 
K I R S T E N  
Reg. 1927 Nr. 640. Anmeldt den 9. 
Juni 1927 Kl. 11^° af P. N. Westergaard, 
Manufakturhandel, København, og regi­
streret den 2. Juli s. A. Ordet: Kirsten. Mærket er kun registreret for Strømper. 
Reg. 1927 Nr. 641. Anmeldt den 14. Juni O ^ 
1927 Kl. 10^^ af Knud EmilJuby-Smith, Kornhandel, 'ff' 
Nakskov, og registreret den 2 Juli s. A. Ordet: 
Abavlt. Mærket er kun registreret for kemiske 
Præparater til Brug i Land-, Skov- og Havebrug til Desinficering og Afsvampning 
af Korn og Frø før Udsaaningen. 
Reg. 1927 Nr. 642. Anmeldt den 14. Juni 
1927 Kl. 10^® af samme, og registreret den 2. Juli 
s. A. Ordet: Raphanit. Mærket er kun registreret 
for kemiske Præparater til Bekæmpelse af Ukrudt 
i Land- og Havebrug. 
ySiaphamif 
Reg. 1927 Nr. 643. Anmeldt den 14. Juni 1927 Kl. 11®' af Mumm & REAL 
Zaum's Filial, Th. Lassen, Handel, København, og registreret den 2. Juli 
s. A. Ordet: Real. Mærket er kun registreret for Kontorartikler, Kontormaskiner, 
Kontorinventar, Blæk, Trækpapir, Værktøj for Haandværkere, Isenkram, farma­
ceutiske Præparater, Midler til Polering og Pudsning af Træ, Læder og Metaller, 
Lak, Fernis og Gummivarer af enhver Art og til ethvert Øjemed, Tegnebestik og 
instrumenter til Maaling og Iagttagelse. 
Reg. 1927 Nr. 644. Anmeldt den 16. Juni 1927 Kl. 10^^ af Louis •••J/to/nifii/n, 
Poulsen & Co., Groshandel, København, og registreret den 2. Juli s.A. 
Ordet: PHIampen, skrevet med de to første Bogstaver store og de øvrige smaa. 
Mærket er kun registreret for elektriske Belysningsmaterialer, derunder navnlig 
Lampeskærme, Reflektorer, Glødelamper og Skærmholdere, 
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Reg. 1927 Nr. 645. Anmeldt den 18. Maj 1927 Kl. g ' w 
IP^ af Marathon Rubber Company, Inc., Fabrikation af \MARATHON/ 
Kautsjukvarer, Akron i Ohio i de forenede Stater, og regi­
streret den 2. Juli s. A. En sekskantet Etikette, i hvilken læses Ordet: Marathon. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Oktober 1925 registreret i Washing­
ton den 29. Marts 1927 for Saaler og Hæle til Støvler og Sko, fremstillet helt eller 
delvis af Kautsjuk. Ordet: Marathon er af Anmelderne angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 646. Anmeldt den 24. III I 
Maj 1927 Kl. 11®° af Sté. anme., Soeiété £5 ^Jl 
des Talons Wood-Milne, Kautsjukvarefa-
brikation, Paris i Frankrig, og registreret den 2. Juli s. A. Ordet: Bulldog. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 4. April 1927 registreret i Paris for Kautsjukhæle. 
Reg. 1927 Nr. 647. Anmeldt den 28. Maj 1927 Kl. IP^ l* 
af Knud Gellerstedt & Co., Handel, Søborg, København, og regi-
streret den 2. Juli s. A. Ordet: Jason. Mærket er kun registre-
ret for Fodtøj. 
Reg. 1927 Nr. 648. Anmeldt den 8. Juni 1927 Kl. i  |  |  | I  I V  I  
1123 ^ Ferniss Fabriks Aktiebolaget Standard, iZ. L L vJ L I I N  
Fabrikation af Farver og Lakker, Trelleborg i Sverige, 
og registreret den 2. Juli s. A. Ordet; Cellulin. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 31. Januar 1927 registreret i Stockholm den 3. Maj s. A. som en særlig 
opfunden Benævnelse for Celluloselakker, Celluloselakfarver, Zaponlakker, Zapon-
lakfarver, Lakker, Spritlakfarver, Spartelfarver og Midler til Borttagning at Lakker 
og Farver. 
Reg. 1927 Nr. 649. Anmeldt den 8. Juni 1927 Kl. 11®® af 
Jettadam Fabrikker ved Ingeniør Aug. Fuchs, kemisk-teknisk Fa­
brikation, København, og registreret den 2. Juli s. A. Et Spader 
Es, hvori ses tre ved Siden af hinanden stillede Skorstene. Bag 
disse ses et M, ved deres Fod Ordet: Jettadam. Til venstre og 
til højre for dem staar henholdsvis; Grdl. og: 1868. 
Reg. 1927 Nr. 660. 
Anmeldt den 20. Juni 
1927 Kl. 1^2 af A.-S. 
De forenede Bryggerier, 
Bryggeri, København, 
og registreret den 2. 
Juli s, A. Ordene: 
Kærne-Bindemlddel 
skrevet under Bogsta­




Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1927 Nr. 651. Anmeldt den 11. Juni 1927 Kl. 10®' af F/7|M|Y 
A. H. Riises Hoveddepot ved O. Poulsen & H. C. Helweg-Mikkelsen, Fa- ' k/INI A 
brikation af kosmetiske Artikler, Købenbavn, og registreret den 2. Juli s. A. Ordet: 
Fønix. Mærket er kun registreret for Farver. 
Reg. 1927 Nr. 652. Anmeldt den 21. Juni 
1927 Kl. 11®^ af Société Menier, Fabrikation, Paris 
i Frankrig, og registreret den 2. Juli s. A. Et 
af en Guldkant l)egrænset rektangulært Felt 
med flødefarvet og gul Bund. I dette ses for­
neden en opgaaende Sol, hvis Straaler dæk­
ker hele Feltet. Tværs over Solen gaar et 
blaat Baand med spidse Ender og med Guld­
kant, i hvilket staar med llødefarvede Bog­
staver: Pour Croquer. Over og delvis dæk­
kende Solen ses et cirkulært blaat Felt med 
Guldkant, i hvilket ses en lille Pige med en Kurv og en Paraply, alt flødefarvet 
og Guld. Oven over hende staar med flødefarvede Bogstaver: Pour Croquer. For­
oven staar med blaa Bogstaver med Guldkant: Chocolat Menier. Paa hver sin Side 
af det cirkulære Felt ses et blaat Felt med Guldkant, i hvilket staar med fløde­
farvede Bogstaver: Rialta. Under det rektangulære Felt ses et blaat Baand med 
spidse Ender med Guldkant, i hvilket staar med flødefarvede Bogstaver: Chocolat-
Menler pour croquer. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. September 1926 
registreret i Paris for Chokolader. 
VCIIOCØLÅT-MEMIÉK 
iSMEØi 
Reg. 1927 Nr. 653. Anmeldt den 21. Juni 1927 Kl. 
1152 af Sobre Akt.-Ges., Lædervarefabrikation, Dres­
den i Tyskland, og registreret den 2, Juli s. A. Inden for 
en Cirkellinje ses en som en stiliseret Dyrehud formet 
Ramme, inden for hvilken staar Bogstavet; S. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 18. Juni 1926 registreret 
i Berlin den 21. September s. A. for Skind, Huder, Tarme, 
Læder, Pelsvarer, Sadelmager-, Remskærer-, Taskemager-
og Lædervarer. 
Reg. 1927 Nr. 654. Anmeldt den 22. Juni 1927 
Kl. 11" af Rotb-Buchner A.-G., Fabrikation, Berlin-
Tempelhof i Tyskland, og registreret den 2. Juli s. A. 
Paa rødlilla Bund, ses et lille og et stort uregel­
mæssigt Felt med sort Midte omgivet af en hvid, 
en sortgraa og en hvid Kant. Det største Felt har 
afskaarne Ender, Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 17. Marts 1927 registreret i Berlin den 
2. Juni s. A. for Knivsmedevarer, navnlig Barber-
apparater og Ligtornehøvle, Blade til Barberappa-
rater og Ligtornehøvle, Aftrækapparater til Barber-
og Ligtornehøvleblade, Haarskæreapparater og 
Klippemaskiner. 
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Reg. 1927 Nr. 655. Anmeldt den 22. Juni 1927 
Kl. 11^" af samme, og registreret den 2. Juli s. A. 
En uregelmæssig, nærmest rektangulær Etikette, 
der er delt i tre Felter med lys Bund. I det øver­
ste Eelt ses et mørkt rombelignende Felt med en 
lys Stjerne i Midlen og med mørkere Kant, Hoved­
feltets nederste Kant er mørk. Det midterste Felt, 
der er omgivet af en mørk Kant, indeholder lige­
ledes et mørkt rombelignende Felt med afskaarne 
Hjørner og omgivet af en mørkere Kant. Det neder­
ste, med mørk Kant paa de tre Sider omgivne 
Felt indeholder ligeledes et rombelignende Felt 
med afskaarne Hjørner og omgivet af en mørkere 
Kant. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 16. 
December 1926 registreret i Berlin den 8. April 
1927 for Knivsmedevarer, navnlig Barberapparater, 
Ligtornehøvle, Blade til Barberapparater og Lig­
tornehøvle, Haarskæreapparater og Klippemaskiner. 
Keg. 19<i7 Nr. 656. Anmeldt den 28. 
Juni 1927 Kl. 11^® af Sir Edward Pentou, 
handlende under Navnet: E. Penton and Son, 
Læderhandel, London i England, og regi­
streret den 2. Juli s. A. En rektangulær, 
tredelt Etikette, i hvis midterste Felt 
paa Baggrund af mørke og lyse skra­
verede Felter ses Bogstavet P i en Fem­
kant, omgivet af Angivelser vedrørende 
Varen. I de lo andre Felter ses Angivel­
ser vedrørende Varen. Mærket er regi­
streret i London den 20. Marts 1893 i 
Kl. 50 for en Lædersværte (Leather 
Dressing) til Polering og Præservering 
af Læder. Registreringen er senest for­
nyet fra den 20. Marts 1921 at regne. 
Den 9. April 1927 er der tilført det engel­
ske Varemærkeregister at Retten til Mær­
ket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
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Keg. 195i7 Nr. 657. Anmeldt den 
24. Juni 1927 Kl. 10^^ af Lingner-Werke, 
Akt-Ges., Sæbe- og kemisk Fabrikation, 
Dresden i Tyskland, og registreret den 
2. Juli s. A. En rektangulær Etikette 
med afrundede Hjørner, i de to øverste 
af hvilke ses to Stjerner. Imellem disse 
ses Ordet: Laxin paa mørk Baggrund 
over et Æble. Under dette staar i fem 
Linjer Ordene: en velsmagende, mildt 
virkende Konfekt til Regulering af Af­
føringen og Undgaaelse af Forstoppelse ~ 
hos Voksne og Børn. De sidste tre Ord er udførte med større Typer end de øvrige. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 14. August 1926 registreret i Berlin den 
11. April 1927 for Lægemidler, kemiske Produkter til Brug i niedicinske og hygi­
ejniske Øjemed, farmaceutiske Droger og Præparater samt Desinfektionsmidler. 
v̂ ÅMnjogetide, mildt tH/î h£'fide 
og U/ndLq<m€lM £Lf ^̂ oY&ioTVfiel/Se. 
V O K S N E  O G  B O R N )  
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Reg. 1927 Nr. 658. Anmeldt den 
24. Juni 1927 Kl. 11af White Horse 
Distillers, Limited, Destillation, Glasgow 
Lagayuiin paa Islay og London i England, 
og registreret den 2. Juli s, A. I en 
rektangulær Etikette i en Bue til ven­
stre ses en sort Hest med Bidsel og 
Buggjord og med Front imod højre. 
Foroven til højre for Buen staar: The 
famed Black Horse, herunder: fine Old 
Highland Malt Whisky og nederst: 
White Horse Distillers Ltd., Glasgow. 
Mærket er registreret i London den 
31. Oktober 1921 i Kl. 43 for skotsk 
Whisky. Den 13. Februar 1924 er der tilført del engelske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
The r^vmed 
fine Old ^ MAI-T 
^jlGHlA^V V 
O WHISKY 
W H I T E  H O R S E  D I S T I L L E R S  L " »  
GLASGOW 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 28. Juni 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 112 Aktieselskabet Margarinefabrikken Alfa, Vejen, 
Reg. 1897 Nr. 117 A.-G. Uommels Haematogen, Ziirich, 
Reg. 1897 Nr. 118 samme, 
fra den 29. Juni 1927 at regne: 
Rog. 1887 Nr. 63 L. Levison junr., A.-S., København, 
Reg. 1907 Nr. 283 Niirnberger Hercules-Werke, A.-G., Niirnberg i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 284 for 1. G. Farbenindustrie, A.-G., Frankfurt a. M. i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 287 Fritz Haastrup, København, 
fra den 30. Juni 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 266 Madsen & Wivel, København, 
Reg. 1917 Nr. 267 Ferdinand Fogs Eftf., København, 
Reg. 1917 Nr. 268 Odense Ægforretning, Odense. 
U dslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 28. Juni 1927; 
Reg. 1897 Nr. 119 Gerolsteiner Sprudel, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Køln, 
den 29. Juni 1927 : 
Reg. 1897 Nr. 120 A.-S. De danske Spritfabrikker, København, 
Reg. 1907 Nr. 286 G. R. Bergs Varehus, Svendborg, 
Reg. 1907 Nr. 286 Otto Wroblewski, København, 
den 30. Juni 1927: 
Reg. 1917 Nr. 264 Schuster Patent-Gesellschaft m. b. H., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 266 Otto Johannes Bruun, Vejle, 
Reg. 1917 Nr. 269 Morsø Tobaksfabrik ved H. P. og £. Krogh, Nykøbing paa Mors. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Københav« 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v., Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sKlges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udvlvan af Direktøren for Patent- off Varennaerkevæsenet m. v. Blanco Lunes Bogtr. Kbhv. 
